




      錦戸 彩加氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目   SF-1 mediates expression of human KCNJ5 in the adrenal cortex:  
Complete genomic organization and promoter function 
（SF-1はヒト副腎皮質においてKCNJ5の発現を調節する： 
KCNJ5の全遺伝子配列およびプロモーター機能） 
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転写共役因子等との関連を検討した。5) 副腎特異的転写因子であるSteroidogenic factor 1(SF
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